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Сучасний світ характеризується великою свободою і незалежністю. Створюються 
нові релігійні рухи, секти, товариства й організації котрі мають характер світоглядний, 
ідеологічний, котрі заповідають і остерігають перед швидким кінцем світу та 
апокаліптичними подіями, закликають до моральної віднови, часто специфічно її 
розуміючи, залежно від того, з яких корінь виростають. 
В роботі розглядається історія релігії Православної церкви, критичний аналіз теорії 
сект, еволюція церкви і секти.  
На даний час ці феномени набирають характеру суспільно-світоглядного і 
«релігійного». Дуже часто розвиваються вони дуже інтенсивно особливо в останніх 
часах. Треба також зазначити, що чисельність цих організацій є надзвичайно велика. 
Припускають, що на цілому світі, поминаючи конексії рідних африканських релігій , з 
різними релігіями, особливо християнською, бо це є трохи інша справа є від однієї до 
двох тисяч сект, у США понад вісімсот, Франції 350, Німеччині - 300, Польщі - 100, на 
території Росії близько 1100, Азії - 700, Африці - 2000 . 
Метою дослідження є окреслення певних видів релігійного проповідування. 
Визначити спільне та відмінне. З`ясувати підстави виникнення церкв та сект. 
Визначати відмінності між Церквою і сектою можна за багатьма параметрами. Не 
слід думати, що сектантство як явище релігійного життя з’явилося в останні часи. Уже 
в давнину існувало чимало сект, що протиставляли себе Церкві. Незалежно від часу 
появи того чи іншого протестантського руху, можна виділити кілька важливих 
відмінностей Церкви від секти. Насамперед - це віровчення. Секти завжди акцентують 
увагу на відмінності свого учення від учення Церкви. Це характерний аргумент для 
адептів, які пропонують обґрунтування неприйняття Церкви в тому сенсі, що, мовляв, у 
православних віра неістинна, а ми, мовляв, “слідуємо Святому Письму”. 
Кожен з нас сам вибирає свою віру та йде різними дорогами до Бога, як Творця 
Всесвіту. Але замало визнавати існування Бога як Вищого Розуму і не заперечувати 
Його присутності у світі для того, щоби бути спасенним. Для викуплення роду 
людського Бог послав Сина Свого Єдинородного Ісус Христос – це та єдина дорога для 
спасіння душі людської, суть і значення котрої розкриває у своєму вченні свята 
Христова Церква. 
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